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z językiem łacińskim za lata 1964–1989 w układzie chronologicznym (From Polish translation lexicography. 
Part I. Bibliography of dictionaries with Latin language, years 1964–1989, in chronological order).
The article contains a list of 259 lexicographical items (each including Latin language), published in Poland 
during the years 1964–1989 (the period of the so-called state patronage). The bibliography, composed in 
chronological order. The material in question has been excerpted and catalogued on the basis of bibliographi-
cal sources, scientific publications, publishing and library catalogues, available at the time. The fact that so 
much bibliographical material has been collected proves that for publishers, Latin is still a prestigious lan-
guage, which enjoys a high scientific and academic status. The bibliography exemplifies editorial dynamics 
and welcoming attitude towards Latin language on the part of national publishers and scientific centers.
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Prezentowany poniżej zbiór pozycji bibliograficznych stanowi kontynuację 
działu „łacińskiego” opracowania pt. index lexicorum poloniae Piotra Grze-
gorczyka, notującego polskie prace słownikarskie w układzie rzeczowo-chro-
nologicznym do roku 19641. Wykaz publikacji, zawarty w tym artykule, to 
rejestr współczesnych polsko-łacińskich i łacińsko-polskich prac leksykogra-
ficznych, wydanych w Polsce, a także w koedycji z zagranicznymi wydawcami 
w latach 1964–1989, tj. w okresie tzw. mecenatu państwowego2. dodatkowo 
uwzględnia on, nieliczne w istocie, prace słownikarskie autorstwa polskich 
uczonych, które ukazały się za granicą. Nadrzędnym celem zbioru jest ukaza-
1 P. Grzegorczyk, index lexicorum poloniae. Bibliografia słowników polskich, Warszawa 
1967.
2 P. Żmigrodzki, dokonując periodyzacji leksykografii polskiej ostatniego półwiecza, wyod-
rębnia dwa okresy: okres mecenatu państwowego (od 1950 r. do 1991/1992) i okres leksykogra-
fii komercyjnej – zob. P. Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2005, 
s. 153–155. 
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nie w możliwie pełnym zakresie bogactwa polskich publikacji słownikarskich 
z hasłami łacińskimi. Zamieszczenie niniejszego rejestru zostało podyktowane 
tym, iż pojęcie słownik w przedkładanym szkicu oznacza „zbiór uporządko-
wany materiału leksykograficznego”3; odnosi się ono nie tylko do słowników 
lingwalnych, opisujących wybrane jednostki języka, ale też do encyklopedycz-
nych, których celem jest deskrypcja rzeczywistości ekstralingwalnej za pomo-
cą języka4. 
Trzon opracowanego wykazu bibliograficznego stanowią pozycje leksyko-
graficzne o charakterze przekładowym, tj. dwujęzyczne i wielojęzyczne słowni-
ki filologiczne, terminologiczne, encyklopedyczne i dokumentacyjne. Obejmuje 
on dzieła zarówno samodzielne, jak i niesamodzielne, objętościowo mniejsze, 
częstokroć będące dodatkiem do innych dzieł. do spisu włączono zatem opraco-
wania zawierające znaczące, obszerne indeksy i skorowidze terminów dziedzi-
nowych, posiadające łacińskie odpowiedniki przekładowe (bądź polskojęzyczne 
w przypadku hasła łacińskojęzycznego), glosariusze, nomenklatory z dziedziny 
anatomii, medycyny, weterynarii, botaniki i zoologii, przekładowe atlasy ana-
tomiczne, wykazy łacińskich słów i form dołączone do dzieł literackich, lek-
sykograficzne uzupełnienia, indeksy a tergo, zbiory skrótów wraz z tłumacze-
niami, a także antologie łacińskich paremii i cytatów. Ponadto niniejszy indeks 
bibliograficzny gromadzi naukowe słowniki jednojęzyczne, mamotrekty i glosy 
do tekstów rękopisów i inkabułów doby staropolskiej, komentarze filologiczne 
i objaśnienia leksykalne do znanych dzieł literatury oraz Biblii. Scharakteryzo-
wany powyżej zestaw dzieł leksykograficznych o zastosowaniu typowo trans-
latorskim został wzbogacony o wąskospecjalistyczne, ważkie z punktu widze-
nia polsko-łacińskiej leksykografii historycznej, pozycje stanowiące przedruki 
dzieł dawnych (np. dykcjonarze, słowniki onomastyczne, dzieła epistolograficz-
ne opatrzone słowniczkami), modyfikacje i naukowe uzupełnienia tych dzieł. 
W wykazie pominięto słowniczki przylekcyjne podręczników do nauki języ-
ka łacińskiego; uwzględniono jedynie podręcznikowe słowniki translatoryczne 
z obszerną siatką hasłową. Spośród opracowań encyklopedycznych z zakresu 
nauk przyrodniczych, w których hasłom polskim towarzyszą łacińskojęzyczne 
nazwy systematyczne, wyselekcjonowano znaczącą liczbę pozycji; należy jed-
nak podkreślić, iż rzetelna analiza wszystkich publikacji tego typu z uwagi na 
ich mnogość i rozproszenie w sieci bibliotek jest w dniu dzisiejszym technicz-
nie niemożliwa do przeprowadzenia. Listą niniejszą nie objęto słowników ety-
mologicznych ani słowników wyrazów obcych. dodatkowo zbiór wzbogacono 
o wybrane pozycje encyklopedyczne (głównie biograficzne) i dokumentacyjne 
(spisy, wykazy etc.) z hasłami łacińskimi. 
3 definicja za: P. Grzegorczyk, op. cit., s. 10. 
4 Por. K. Wojan, Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników 
za lata 1795–2005, Gdańsk 2006, s. 12.
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Szerokie spektrum tematyki i charakteru merytorycznego zaprezentowanych 
publikacji słownikowych, ujętych we wspólnym zestawieniu, z jednej strony sta-
nowi swoiste kompendium informacji na temat dorobku słownikarzy polskich, 
zgłębiających bogatą i rozległą przestrzeń kultury języka łacińskiego, z drugiej 
strony w intencji autorki winno stanowić formę pewnego rodzaju uhonorowania 
ich pracy. Przyjęty w niniejszej bibliografii podział chronologiczny umożliwia 
bardziej przejrzysty wgląd w stan polskiego słownikarstwa określonego okresu. 
Materiał bibliograficzny został wyekscerpowany i skatalogowany na pod-
stawie dostępnych źródeł bibliograficznych, publikacji naukowych, katalogów 
bibliotecznych i wydawniczych. Przygotowując niniejszą bibliografię do publi-
kacji, zastosowano następujące zasady redakcyjne: 
W procesie konfigurowania wykazu zachowano porządek chronologiczny, co 
oznacza, iż pozycje słownikarskie pogrupowano w działach według roku ich wy-
dania. W poszczególnych działach pozycje słownikarskie uszeregowano według 
nazwisk autorów (ew. redaktorów), a w przypadku opracowań zbiorowych we-
dług tytułów – w obu przypadkach zgodnie z kolejnością liter alfabetu polskiego. 
W przypadku pozycji sygnowanych nazwiskiem autora po nazwisku umieszczo-
no jego pełne imię (imiona), o ile występuje ono (występują one) w pełnej formie 
na stronie tytułowej dzieła. W odniesieniu do prac zbiorowych imię redaktora 
(redaktorów) i autorów haseł umieszczono przed nazwiskiem. W miejscu opisu 
bibliograficznego zamieszczono akronim nazwy wydawcy, instytucji wydawni-
czej lub jej oddziału. Jeśli nazwa wydawcy (instytucji wydawniczej) pojawia się 
w wykazie tylko raz, przytacza się ją w pełnym brzmieniu. W adresie bibliogra-
ficznym uwzględniono również kolejność wydania, nazwę serii i – każdorazowo 
– liczbę stron (z wyjątkiem publikacji w formie elektronicznej). 
WYKAZ POLSKICH OPRACOWAŃ LEKSYKOGRAFICZNYCH 
Z JęZYKIEM ŁACIŃSKIM: FILOLOGICZNYCH, TERMINOLOGICZNYCH I 
ENCYKLOPEdYCZNYCH, WYdANYCH W LATACH 1964–1989
1964
1. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciński dla 
lektoratów uniwersyteckich na wydziałach humanistycznym, filologicznym, 
historycznym, prawnym, pedagogicznym, wyd. 4 zm., PWN, Warszawa 
1964, ss. 405 [Zawiera słownik łacińsko-polski, słownik imion własnych].
2. Podbielkowski Zbigniew, słownik roślin użytkowych: polski, łaciński, an-
gielski, francuski, niemiecki, rosyjski, PWRiL, Warszawa 1964, ss. 409. 
3. Skuratowicz Wacław, pchły = aphaniptera, Inst. Zoologiczny PAN, Ka-
talog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 31, PWN, Warszawa 
1964, ss. 59 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
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4. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 2, z. 7 (15), Confrontans–consuetude, PAN, Prac. Sł. 
Łac. Średniow. pod kier. Mariana Plezi, współpracownicy Julia Mrukówna 
et al., ZNO, Wrocław–Warszawa 1964, łamy 961–1120.
5. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 4, PWN, Warszawa 1964, ss. VIII, 
545, [2] [Wyd. 1: 1957].
6. słownik terminów pszczelarskich: angielski, francuski, niemiecki, czeski, pol-
ski, rosyjski z indeksem łacińskim = Dictionary of Beekeeping Terms with al-
lied scientific Terms: Giving Translations from and into english, French, Ger-
man, Czech, polish, russian with latin indeks, vol. 3, red. Eve E. Crane, [wyd. 
w jęz. słowiańskich oprac. Antoni demianowicz i Leon Bornus] PWRiL, War-
szawa 1964, ss. X, 202, [2] [Inne tomy wyd. za granicą]. 
7. słownik wyrazów łacińskich do użytku słuchaczy państwowych szkół me-
dycznych techników elektroradiologii, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej, departament Średnich Szkół Medycznych, Łódź 1964, ss. [2], 15. 
8. Sokołowski Tadeusz, polsko-łacińskie mianownictwo chirurgii operacyj-
nej, [przedm. J. Rutkowski], wyd. 2, PZWL, Warszawa 1964, ss. 39. 
9. Stach Jan, Owady bezskrzydłe = apterygota, Inst. Zool. PAN, Katalog Fau-
ny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 15, PWN, Warszawa 1964, ss. 
103 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
10. Taczanowski Władysław, listy do antoniego Wagi Konstantego Branickie-
go i Benedykta Dybowskiego = pis’ma Vladislava Tačanovskogo k antoniju 
Vage, Konstantinu Branickomu i Benediktu Dybovskomu, w oprac. Krysty-
ny Kowalskiej, Anny Mroczkowskiej i Barbary Zielińskiej, dział Historii 
Zoologii Inst. Zool. PAN, Memorabilia Zoologica 12, ZNO, Wyd. PAN, 
Wrocław 1964, ss. 315, [2] [Zawiera indeks nazw zoologicznych łac.-pol.].
11. Włodarczyk Stanisław, Botanika łąkarska, [podręcznik dla techników rol-
niczych o specjalności łąkarskiej], wyd. 2 popr. i uzup., PWRiL, Warszawa 
1964, ss. 238, [2], [4] [Zawiera skorowidz polsko-łaciński i łacińsko-polski 
nazw roślin]. 
1965
12. Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku. Z inkunabułów Kalisza, Kazi-
mierza Biskupiego, Koła, sieradza i Warty, zebr. i wyd. Julian Wojtkowski, 
objaśnienia jęz. Władysław Kuraszkiewicz, [red. Stefan Vrtel-Wierczyń-
ski], PTPN, Wydz. Fil.-Filoz., Kom. Fil., PWN, Oddz., Poznań 1965, ss. 
126, [1], [11] [Tekst częśc. łac.].
13. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 2, z. 8 (16), Consuetudo–conventor, PAN [Prac. Sł. 
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Łac. Średniow., kier. Marian Plezia, współpr. J. Mrukówna et al.], ZNO, 
Wrocław–Warszawa [etc.] 1965, łamy 1121–1264.
14. słownik łacińsko-polski. Według słownika Hermana Mengego i Henryka 
Kopii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 3, PWN, Warszawa 1965, ss. 
VIII, 545, [1] [Oprac. na podst. Kieszonkowego słownika języka łacińskiego 
i polskiego Henryka Kopii, który został oprac. na podst. Taschenwörterbuch 
der lateinischen und deutschen sprache Mengego Hermana].
15. Tomaszewski Cezary, Chruściki = Trichoptera, Inst. Zool. PAN, Katalog 
Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 28, PWN, Warszawa 1965, 
ss. 104 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
1966
16. akta synodów różnowierczych w polsce = acta synodalia ecclesiarum po-
loniae reformatarum, t. 1, (1550–1559), oprac. Maria Sipayłło, [indeksy 
Halina Juszczakowska, Halina Michalak, bibliogr. Halina Michalak], BUW, 
WUW, Warszawa 1966, ss. XXXI, [3], 378. 
17. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciński dla 
lektoratów uniwersyteckich na wydziałach humanistycznym, filologicznym, 
historycznym, prawnym, pedagogicznym, wyd. 5, PWN, Warszawa 1966, 
ss. 405, [1] [Zawiera słownik łacińsko-polski, słownik imion własnych]. 
18. Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej 1961 = international 
Code of Botanical Nomenclature, [adopted by The Ninth International Bo-
tanical Congress, Montreal, August 1959, prep. and ed. by J. Lanjouw et al., 
tłum. S. domański, J. Mądalski, A. Skirgiełło, red. ogólna A. Skirgiełło], 
PWN, Warszawa 1966, ss. 250, [1] [Tekst częśc. łac. Indeks].
19. Podbielkowski Zbigniew, słownik roślin użytkowych: polski, łaciński, an-
gielski, francuski, niemiecki, rosyjski, [rys. L. Brzywczy], wyd. 2 popr. 
i uzup., PWRiL, Warszawa 1966, ss. 487, [1]. 
20. Prost Maria, Monogenoidea, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Ca-
talogus Faunae Poloniae, cz. 4, z. 1, PWN, Warszawa 1966, ss. 29, [1] [Za-
wiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
21. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, t. 2, z. 9 (17), Convenio–criminalis, PAN, Prac. Sł. Łac. 
Średniow. pod kier. Mariana Plezi, współpracownicy Julia Mrukówna et al., 
ZNO, Wrocław–Warszawa 1966, łamy 1265–1424. 
22. Wegner Zofia, Wszy = anoplura, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = 
Catalogus Faunae Poloniae, cz. 19, z. 2, PWN, Warszawa 1966, ss. 32 [Za-
wiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
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1967
23. Grabda Jadwiga, Widłonogi pasożytnicze = Copepoda parasitica i tarczeni-
ce: Branchiura, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae 
Poloniae, cz. 12, z. 5, PWN, Warszawa 1967, ss. 27 [Zawiera indeks nazw 
systematycznych w jęz. łac.].
24. Karwowska Krystyna, podręczny słownik łacińsko-polski terminów me-
dycznych i z medycyną związanych, wyd. 3 popr. i uzup., PZWL, Warszawa 
1967, ss. 252, [3]. 
25. Karwowska Krystyna, słownik podręczny polsko-łaciński terminów me-
dycznych i z medycyną związanych [dla studentów i absolwentów akademii 
medycznych], przejrz. i popr. Jan Kiersz, AM Poznaniu, Wyd. Uczeln. AM, 
Poznań 1967, ss. IX, [1], 468. 
26. Klimaszewski Sędzimir Maciej, Koliszki = psyllodea, Inst. Zool. PAN, Ka-
talog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 21, z. 2, PWN, War-
szawa 1967, ss. 51 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
27. Rafalski Jan, Zaleszczotki = pseudoscorpionidea, Inst. Zool. PAN, Katalog 
Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 32, z. 1, PWN, Warszawa 
1967, ss. 34 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
28. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 2, z. 10 (18): Criminaliter–czweczko, Prac. Sł. Łac. 
Średniow. pod kier. Mariana Plezi, ZNO, Wrocław 1967, łamy 1425–1576 
+ addenda et corrigenda ii: łamy 1217–1246.
29. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 4, PWN, Warszawa 1967, ss. VIII, 
545, [2].
1968
30. Glosy polskie rękopisu „sermones de tempore et de sanctic” nr xV 32 Bi-
blioteki OO. Dominikanów w Krakowie z drugiej połowy xV wieku, oprac. 
Roman Laskowski i Józef Reczek, Wydawnictwa Źródłowe, Komitet Języ-
koznawstwa PAN, ZNO, Wyd. PAN, Wrocław 1968, ss. 115, [3], [4]. 
31. Jastrzębski Tadeusz, Prost Edmund, Terminologia veterinaria polyglotta: 
latina & Graeca [index linguarum]: Deutsch, english, français, polski, 
russkij, Wyższa Szkoła Rolnicza, Lublin 1968, ss. 539. 
32. Jędraszko Czesław, Łacina na co dzień, oprac. graf. Andrzej Strumiłło, 
[wyd. 1], Nasza Księgarnia, Warszawa 1968, ss. 161, [3] [Zawiera słownik]. 
33. Lanyon Wesley E., Biologia ptaków, [tłum. Mieczysław Józefik], Współczes-
na Biblioteka Nauk. Omega, 114–115, PWN, Warszawa 1968, ss. 187, [1] 
[Zawiera indeks nazw łac.-pol.]. 
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34. Pawłowski Leszek Kazimierz, pijawki = Hirudinea, Inst. Zool. PAN, Kata-
log Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 11, z. 3, PWN, Warsza-
wa 1968, ss. 94 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
35. słownik łacińsko-polski terminów teologiczno-moralnych, red. Stanisław 
Olejnik, ATK, Warszawa 1968, ss. 229. 
36. Szelegiewicz Henryk, Mszyce = aphidodea, Inst. Zool. PAN, Katalog Fau-
ny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 21, z. 4, PWN, Warszawa 1968, 
ss. 316 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
37. Włodarczyk Julitta, Gryzki = psocoptera, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny 
Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 18, PWN, Warszawa 1968, ss. 40 
[Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
1969
38. Berger Leszek, Jaskowska Janina, Młynarski Marian, płazy i gady = am-
phibia et reptilia, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Fau-
nae Poloniae, cz. 39, PWN, Warszawa 1969, ss. 73 [Zawiera indeks nazw 
systematycznych w jęz. łac.].
39. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciński dla 
lektoratów uniwersyteckich na wydziałach humanistycznym, filologicznym, 
historycznym, prawnym, pedagogicznym, wyd. 6 zm., PWN, Warszawa 
1969, ss. 405, [3] [Zawiera słownik łacińsko-polski, słownik imion włas-
nych].
40. słownik łacińsko-polski, red. Marian Plezia, t. 3: i–O, [oprac. M. Chigerowa 
et al.], PWN, Warszawa 1969, ss. VI, 751 [t. 1: a–C: 1959, ss. LII, 827; t. 
2: D–H: 1962, ss. 744].
41. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 3, z. 1 (19): D–decalfatio, [Prac. Sł. Łac. Średniow.] 
pod kier. Mariana Plezi, ZNO, Wrocław 1969, 160 łamów.
42. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, Zeszyt dodatkowy: Wykaz dzieł cytowanych i skrótów, 
[Prac. Sł. Łac. Średniow.] pod kier. Mariana Plezi, ZNO, Wrocław 1969, 
ss. 47.
1970
43. incunabula quae in bibliothecis poloniae asservantur, [1], a–l, moderante 
Alodia Kawecka-Gryczowa, composuerunt Maria Bohonos et Elisa Szan-
dorowska = inkunabuły w bibliotekach polskich. Centralny katalog, BN, 
ZNO, Warszawa 1970, ss. LVIII, 584. 
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44. Jędraszko Czesław, Łacina na co dzień, oprac. graf. andrzej strumiłło, 
wyd. 2 i poszerz., Nasza Księgarnia, Warszawa 1970, ss. 245, [1] [Zawiera 
słownik łacińsko-polski]. 
45. Rezler Jan, Język łaciński dla prawników, PWN, Warszawa 1970, ss. 284 
[Zawiera słownik].
46. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 3, z. 2 (20): Defalco–dependeo, [Prac. Sł. Łac. Śred-
niow.] pod kier. Mariana Plezi, ZNO, Wrocław 1970, łamy 162–320. 
47. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 5, PWN, Warszawa 1970, ss. VIII, 
545, [2].
48. szczecioszczęki = Chaetognatha, oprac. Zofia Różańska. szkarłupnie – 
echinodermata, oprac. Ludwik Żmudziński. Żachwy = ascidia, oprac. Jó-
zef Wiktor. Ogonice = appendicularia, oprac. Krystyna Wiktorowa, Inst. 
Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 37, z. 2, 
PWN, Warszawa 1970, ss. 23 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. 
łac.]. 
1971
49. Grabda Jadwiga, Kolcogłowy = acanthocephala, Inst. Zool. PAN, Katalog 
Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 10, PWN, Warszawa 1971, 
ss. 40 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
50. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciński dla 
lektoratów uniwersyteckich na wydziałach humanistycznym, filologicznym, 
historycznym, prawnym, pedagogicznym, wyd. 7 zm., PWN, Warszawa 
1971, ss. 405, [2] [Zawiera słownik łacińsko-polski, słownik imion wła-
snych]. 
51. lexicon Medicum: anglicum, russicum, Gallicum, Germanicum, latinum, 
polonum, red. Bolesław Złotnicki, [aut. Jerzy Babecki et al.], PZWL, War-
szawa 1971, ss. [12], 1603, [1]. 
52. Medicinskij slovar’: anglijskij-russkij-francuzskij-nemeckij-latinskij-pol’skij, 
red. Bolesław Złotnicki, [aut. E. Babecki et al.], PZWL, Warszawa 1971, 
ss. [8], 1603, [1]. 
53. Prószyński Jerzy, Staręga Wojciech, pająki = aranei, Inst. Zool. PAN, Ka-
talog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 33, PWN, Warszawa 
1971, ss. 382 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
54. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 3, z. 3 (21): Dependeo– Devoveo, [Prac. Sł. Łac. 
Śred niow. pod kier. Mariana Plezi, współpr. Julia Mrukówna et al.], ZNO, 
Wrocław 1971, łamy 321–480. 
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55. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 3, z. 4 (22): Devoveo–discretus, [Prac. Sł. Łac. Śred-
niow.] pod kier. Mariana Plezi, ZNO, Wrocław 1971, łamy 481–640. 
56. Włodarczyk Stanisław, Botanika łąkarska, [podręcznik dla techników rol-
niczych o specjalności łąkarskiej] wyd. 3, PWRiL, Warszawa 1971, ss. 240, 
[4] [Zawiera skorowidz polsko-łaciński i łacińsko-polski nazw roślin]. 
57. Wysocka Felicja, Glosy i teksty polskie w xV-wiecznym rękopisie lekarskim. 
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej nr 132/50 akc., Wydawnictwa Źródło-
we, Komitet Językoznawstwa PAN, ZNO, Wyd. PAN, Wrocław 1971, ss. 
99, [2], [3] [Tekst częśc. łac.]. 
1972
58. Babecki Jerzy, Bober Stanisław, słownik lekarski łacińsko-polski [= Voca-
bularium Medicum latino-polonum], konsult. nauk. w zakresie medycyny 
Marian Tulczyński, konsult. filol. w zakresie łac. Józef Rybicki, PZWL, 
Warszawa 1972, ss. 712. 
59. Bazan-Strzelecka Halina, Wodopójki = Hydracarina, Inst. Zool. PAN, Ka-
talog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 34, z. 8, PWN, War-
szawa 1972, ss. 100 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
60. Frančić Vilim, Dział polski w siedmiojęzycznym słowniku piotra lodereckera 
z 1605 roku, Pr. Kom. Jęz., PAN, Oddz. w Krakowie nr 30, ZNO, Wyd. PAN, 
Wrocław 1972, ss. XIV, [1], 137, [3] [Zawiera reprod. i przedr. cz. pol.-łac]. 
61. Grabda-Kazubska Bożena, pasożyty płazów i gadów = parasiti amphibio-
rum et reptilium, Pol. Tow. Parazytologiczne, Kom. Faunistyczna, Katalog 
fauny pasożytniczej Polski = Catalogus faunae parasiticae Poloniae, [kom. 
red. Eugeniusz Grabda, T. Jaczewski, S. L. Kazubski], cz. 3, PWN, Warsza-
wa – Wrocław 1972, ss. 111.
62. lexicon Medicum: anglicum, russicum, Gallicum, Germanicum, latinum, 
polonicum, red. Bolesław Złotnicki, PZWL, Warszawa 1972, ss. 1603. 
63. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, t. 3, z. 5 (23), Discrimen–Do, PAN [Prac. Sł. Łac. Śred-
niow., kier. Marian Plezia, współpr. Julia Mrukówna et al.], ZNO, Wro-
cław–Warszawa 1972, łamy 641–800.
64. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, t. 3, z. 6 (24), Do–educo, PAN [Prac. Sł. Łac. Średniow., 
kier. Marian Plezia, współpr. Julia Mrukówna et al.], ZNO, Wrocław–War-
szawa 1972, łamy 801–960.
65. słownik nazw roślin pochodzenia obcego łacińsko-polski i polsko-łaciński, 
red. Ludmiła Karpowiczowa, UW, Ogród Botaniczny, WUW, Warszawa 
1972, ss. 313, [1]. 
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1973
66. Feneis Heinz, ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa ana-
tomicznego, z niem. przeł. Renata Modrewska-Winowska i Jerzy Winow-
ski, [wyd. 1], PZWL, Warszawa 1973, ss. 439. 
67. Jędraszko Czesław, Łacina na co dzień, oprac. graf. Andrzej Strumiłło, 
wyd. 3, Nasza Księgarnia, Warszawa 1973, ss. 161, [1] [Zawiera słownik]. 
68. Mączyński Ioannis, lexicon latinopolonicum, [Regiomonti 1564], nune 
iterum edidit Reinhold Olesch, Slavistische Forschungen, Bd. 14, Böhlau 
Verlag, Köln–Wien 1973, ss. XXXV, [1], 1039, [2].
69. Rezler Jan, Język łaciński dla prawników, wyd. 2, PWN, Warszawa 1973, 
ss. 284 [Zawiera słownik].
70. słownik Jana Cervusa z Tucholi, oprac. Maria Karplukówna, IBL PAN, 
ZNO, Wrocław 1973, ss. XXIII, 212 [Tekst pol. i łac.].
71. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 3 z. 7 (25), educo–enstasio, PAN [Prac. Sł. Łac. 
Średniow., pod kier. Mariana Plezi, współpr. Julia Mrukówna et al.], ZNO, 
Wrocław–Warszawa 1973, szp. 961–1120.
72. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 3, z. 8 (26): entafilon–exactionalis, PAN [Prac. Sł. 
Łac. Średniow. pod kier. Mariana Plezi, współpr. Julia Mrukówna et al.], 
ZNO, Wrocław 1973, łamy 1021–1280. 
73. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 6, PWN, Warszawa 1973, ss. VIII, 
545, [1].
74. słownik nazw roślin pochodzenia obcego łacińsko-polski i polsko-łaciński, 
red. Ludmiła Karpowiczowa, UW, Ogród Botaniczny, WUW, Warszawa 
1973, ss. 313, [1]. 
75. słownik nazw roślin pochodzenia obcego łacińsko-polski i polsko-łaciński. 
suplement 1, red. Ludmiła Karpowiczowa, UW, Ogród Botaniczny, WUW, 
[Warszawa] 1973, ss. 40. 
1974
76. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina przy współpr. 
Józefa Makólskiego i Jerzego Pawłowskiego, Chrząszcze = Coleoptera. 
Biegaczowate: Carabidae, Cz. 2, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski 
= Catalogus Faunae Poloniae, cz. 23, t. 3, PWN, Warszawa 1974, ss. 430 
[Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
77. dylewska Mirosława, pszczołowate – apidae: podrodzina andreninae, 
Klucze do oznaczania owadów Polski, Pol. Tow. Entomologiczne. Błon-
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kówki – Hymenoptera, z. 68d, PWN, Warszawa 1974, ss. 79 [Tekst częśc. 
łac.].
78. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciński dla 
lektoratów uniwersyteckich na wydziałach humanistycznym, filologicznym, 
historycznym, prawnym, pedagogicznym, wyd. 8 zm., PWN, Warszawa 
1974, ss. 405, [2] [Zawiera słownik łacińsko-polski, słownik imion włas-
nych, s. 335–404]. 
79. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciński dla 
lektoratów uniwersyteckich na wydziałach humanistycznym, filologicznym, 
historycznym, prawnym, pedagogicznym, wyd. 9 zm., PWN, Warszawa 
1974, ss. 403, [3] [Zawiera słownik łacińsko-polski, słownik imion wła-
snych].
80. Karwowska Krystyna, podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-
-łaciński, PZWL, Warszawa 1974, ss. 442. 
81. Kierych Eugeniusz, ibaliidae, Klucze do oznaczania owadów polski, Pol. 
Tow. Entomologiczne. Błonkówki – Hymenoptera, z. 22, PWN, Warszawa 
1974, ss. 12 [Tekst częśc. łac.]. 
82. Podbielkowski Zbigniew, słownik roślin użytkowych: polski, łaciński, an-
gielski, francuski, niemiecki, rosyjski, wyd. 3, PWRiL, Warszawa 1974, ss. 
523, [1]. 
83. Rezler Jan, Język łaciński dla prawników, wyd. 3, PWN, Warszawa 1974, 
ss. 284, [2] [Zawiera słownik].
84. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 3, z. 9 (27): exactionaliter–expedio, PAN [Prac. Sł. 
Łac. Średniow. pod kier. Mariana Plezi], ZNO, Wrocław 1974, łamy 1281–
1440. 
85. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 3, z. 10 (28): expedio–exvium, PAN [Prac. Sł. Łac. 
Średniow. pod kier. Mariana Plezi], ZNO, Wrocław 1974, łamy 1414–1620, 
3, [2]
86. słownik łacińsko-polski, red. Marian Plezia, t. 4: p–r, [oprac. T. Górski et 
al.], PWN, Warszawa 1974, ss. 583. 
87. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 7, PWN, Warszawa 1974, ss. VIII, 
545, [1]. 
88. Stojałowska Wanda, Staręga Wojciech, Krocionogi = Diplopoda, Inst. 
Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 14, z. 2, 
PWN, Warszawa 1974, ss. 71 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. 
łac.]. 
89. Szuperski Tadeusz, słownik łacińsko-polski terminów używanych w wete-
rynaryjnej patologii ogólnej i anatomii patologicznej, Wyd. AR-T, Olsztyn 
1974, ss. XV, 383. 
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90. Szuperski Tadeusz, słownik polsko-łaciński terminów używanych w wete-
rynaryjnej patologii ogólnej i anatomii patologicznej, Wyd. AR-T, Olsztyn 
1974, ss. XV, 351. 
1975
91. Karwowska Krystyna, podręczny słownik lekarsko łacińsko-polski, polsko-
-łaciński, PZWL, Warszawa 1975, ss. 442. 
92. Krysiak Kazimierz, anatomia zwierząt, t. 1: aparat ruchowy, PWN, Warsza-
wa 1975, ss. 638, [2].
93. Krysiak Kazimierz, Świeżyński Krzysztof, anatomia zwierząt, t. 2: Narzą-
dy wewnętrzne i układ krążenia, PWN, Warszawa 1975, ss. 753.
94. Pisarski Bohdan, Mrówki = Formicoidea, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny 
Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 26, z. 1, PWN, Warszawa 1975, ss. 
83, [2] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
95. Rembiszewski Jan Maciej, Rolik Halina, Krągłouste i ryby = Cyclostoma-
ta et pisces, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae 
Poloniae, cz. 38, PWN, Warszawa 1975, ss. 248, [1] [Zawiera indeks nazw 
systematycznych w jęz. łac.]. 
96. słownik i semantyka. Definicje semantyczne, pr. zbior. pod red. Elżbiety 
Janus, IBL PAN, ZNO – Wyd. PAN, Wrocław 1975, ss. 169 [Tekst częśc. 
łac. i równol. przekł. pol. Zawiera: Gottfried Wilhelm Leibniz, Tabulae de-
finitionum].
97. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 4, z. 1 (29) F–fictus, Prac. Sł. Łac. Średniow. pod 
kier. Mariana Plezi [współpr. Julia Mrukówna et al.], ZNO, Wrocław 1975, 
szp. 160. 
98. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, [oprac.] Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Ple-
zi, t. 4, z. 2 (30): Ficua–Formo, ZNO, Wrocław 1975, łamy 161–320.
99. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 8, PWN, Warszawa 1975, ss. VIII, 
545, [2].
1976
100. Bazyluk Władysław, Karaczany i modliszki = Blattodea et Mantodea, Inst. 
Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 17, z. 1, 
PWN, Warszawa 1976, ss. 30, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych 
w jęz. łac.]. 
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101. Bazyluk Władysław, skorki = Dermaptera, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny 
Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 17, z. 3, PWN, Warszawa 1976, ss. 
19, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
102. Bezkręgowce, [noty encyklopedyczne: Mieczysław Górny et al.], Mały 
słownik zoologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976, ss. 454, [4] 
[Tekst część. łac.; indeks]. 
103. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, Chrząszcze 
= Coleoptera, adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, polyphaga: Hy-
drophiloidea, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae 
Poloniae, cz. 23, t. 4, PWN, Warszawa 1976, ss. 306, [1] [Zawiera indeks 
nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
104. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z histopatologii. Dla studentów 3 roku 
Wydziału lekarskiego WaM, [zesp. Andrzej Kulig et al.], wyd. 2 uzup. 
i popr., WAM im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego, Katedra Anatomii Pa-
tologicznej, Łódź 1976, ss. 49, [17] [Zawiera słownik łacińsko-polski]. 
105. Mianownictwo anatomiczne, red. Mieczysław Stelmasiak, [Pol. Tow. Ana-
tomiczne], PZWL, Warszawa 1976, ss. XII, 318 [Zawiera słownik polsko-
-łaciński, słownik łacińsko-polski]. 
106. Nast Janusz, piewiki = auchenorrhyncha (Cicadodea), Inst. Zool. PAN, 
Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 21, z. 1, PWN, War-
szawa 1976, ss. 255, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
107. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, [oprac.] Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Ple-
zi, t. 4, z. 3 (31): Formo–gadis, ZNO, Wrocław 1976, łamy 321–478.
108. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, [oprac.] Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Ple-
zi, t. 4, z. 4 (32): Gagates–grossus, ZNO, Wrocław 1976, łamy 481–640.
109. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 9, PWN, Warszawa 1976, ss. VIII, 
545, [2].
1977
110. Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku. Z inkunabułów Biblioteki Kapi-
tulnej i seminaryjnej w Gnieźnie, zebrał i wydał Julian Wojtkowski, obja-
śnienia językowe i indeks glos Zdzisława Krążyńska, red. Władysław Ku-
raszkiewicz, Zabytki Języka i Literatury Polskiej, PTPN, Wydz. Fil.-Filoz., 
Kom. Fil. nr 6, PWN, Warszawa–Poznań 1977, ss. 190, [1] [Tekst głównie 
łac.]. 
111. Jędraszko Czesław, Łacina na co dzień, oprac. graf. Andrzej Strumiłło, 
wyd. 4, Nasza Księgarnia, Warszawa 1977, ss. 258, [6] [Zawiera słownik]. 
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112. Mamotrekty staropolskie, [Cz. 1: prologus-Tobiae], oprac. Wanda Żurow-
ska-Górecka i Vladimír Kyas, Pr. IJP PAN nr 9, ZNO, Wrocław 1977, ss 
XI, 108. 
113. Mianownictwo embriologiczne, red. Marek Wawrzyniak, [wyd. 1], PZWL, 
Warszawa 1977, ss. [8], 148. 
114. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, [oprac.] Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Ple-
zi, t. 4, z. 5 (33): Grossus–historia, ZNO, Wrocław 1977, łamy 641–768.
115. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, [oprac.] Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Ple-
zi, t. 4, z. 6 (34): Historiaec–Hystrix, ZNO, Wrocław 1977, łamy 769–886.
116. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka 
Kopii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 10, PWN, Warszawa 1977, ss. 
VIII, 545, [2].
117. Winiarczyk Marek, skróty łacińskie w książkach drukowanych, z dodatkiem 
skrótów greckich, Wyd. UWr, Wrocław 1977, ss. 181. 
118. Wojewoda Władysław, podstawczaki (Basidiomycetes): trzęsakowe (Tre-
mellales), uszakowe (auriculariales), czerwcogrzybowe (septobasidiales), 
[pod red. J. Kochmana i A. Skiergiełło], Inst. Botaniki PAN, Flora Polska. 
Rośliny Zarodnikowe Polski i Ziem Ościennych. Grzyby (Mycota) t. 8, 
PWN. Warszawa – Kraków 1977, ss. 334, [4] [Zawiera indeks nazw pol. 
i łac.].
1978
119. Babecki Jerzy, dąbrowska Barbara, słownik lekarski polsko-łaciński = Vo-
cabularium medicum polono-latinum, PZWL, Warszawa 1978, ss. VI, [2], 
713, [7] [Stanowi uzup.: J. Babecki, S. Bober słownik lekarski łacińsko-
-polski, 1972]. 
120. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, Chrząszcze 
= Coleoptera. Histeroidea i staphylinoidea prócz staphylinidae, Inst. Zool. 
PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 23, t. 5, PWN, 
Warszawa 1978 ss. 356, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
121. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciń-
ski. podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd. 10 zm. i rozsz. przez 
L. Winniczuk i J. Żuławską, PWN, Warszawa 1978, ss. 649 [Zawiera: słow-
nik i skorowidz gramatyczny (tj. słownik łacińsko-polski, słownik imion 
własnych, słownik terminów gramatycznych), s. 353–638]. 
122. Mamotrekty staropolskie, [Cz. 2: Tobias-prophetia isaiae], oprac. Wanda 
Żurowska-Górecka i Vladimír Kyas, Pr. IJP PAN, ZNO, Wrocław 1978, 
s. 109–204. 
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123. Prószyńska Maria, Wioślarki = Cladocera, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny 
Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 12, z. 2, PWN, Warszawa 1978 ss. 
116, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
124. Rusin Maria, słownik roślin ozdobnych i innych rosyjsko-łacińsko-polski, 
Skrypty dla Szkół Wyższych, AR, Kraków 1978, ss. 72 [słownik jest prze-
znaczony przede wszystkim dla studentów Wydziału Ogrodniczego (stacjo-
narnych i zaocznych) do samodzielnej pracy z literaturą specjalistyczną tak 
na lektoratach jak i w domu]. 
125. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, [oprac.] Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Ple-
zi, t. 5, z. 1 (35): i–imperpetuo, ZNO, Wrocław 1978, łamy 1–160. 
126. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, [oprac.] Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Plezi, 
t. 5, z. 2 (36): imperpetuum–incisio, ZNO, Wrocław 1978, łamy 161–320. 
127. Stryjkowski Maciej, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach 
rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ru-
skiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia 
Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, oprac. [tekstu i koment.] Julia 
Radziszewska, [słownik i notę jęz. oprac. Maria Karpluk, przekł. wiersza 
A. Rotundusa Jan Sękowski, przekł. tekstów łac. Maria Ściebora, przekł. 
tekstów lit. Jan Safarewicz], PIW, Warszawa 1978, ss. 762, [2] [Tekst częśc. 
równol. pol. i łac.; zawiera słownik]. 
128. Weterynaryjne mianownictwo anatomiczne, red. Waldemar Pilarski, [oprac. 
Witold Lutnicki et al.], PWN, Warszawa 1978, ss. 605, [2]. 
1979
129. Babecki Jerzy, Bober Stanisław, słownik lekarski łacińsko-polski [= Voca-
bularium medicum latino-polonum], wyd. 2 popr. i poszerz., PZWL, War-
szawa 1979, ss. 855. 
130. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina przy współpr. 
Andrzeja Szujeckiego, Chrząszcze: Coleoptera. Kusakowate – staphylini-
dae, Cz. 1, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Po-
loniae, cz. 23, t. 6, PWN, Warszawa 1979 ss. 309, [1] [Zawiera indeks nazw 
systematycznych w jęz. łac.]. 
131. Karwowska Krystyna, podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-
-łaciński, wyd. 2 popr. i uzup., PZWL, Warszawa 1979, ss. 547. 
132. Kierych Eugeniusz, Galasówkowate = Cynipoidea, Inst. Zool. PAN, Kata-
log Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 26, z. 2, PWN, Warsza-
wa 1979, ss. 102, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
133. Mianownictwo anatomiczne, red. Mieczysław Stelmasiak, [Pol. Tow. 
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 Anatomiczne], wyd. 3 popr. i uzup, PZWL, Warszawa 1979, ss. XII, 330, 
[1] [Zawiera słownik polsko-łaciński, słownik łacińsko-polski]. 
134. Mianownictwo histologiczne, red. Marek Wawrzyniak, wyd. 2 popr. i uzup., 
PZWL, Warszawa 1979, ss. 209, [2] [Wyd. 1 pt. polskie mianownictwo hi-
stologiczne]. 
135. Sandner Henryk, Owady, Mały słownik zoologiczny, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1979, ss. 295, [10] [Tekst część. łac].
136. słownik łacińsko-polski, red. Marian Plezia, t. 5: s–Z, [oprac. I. Lichońska 
et al.], PWN, Warszawa 1979, ss. VIII, 673. 
137. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, wyd. 11, PWN, Warszawa 1979, ss. VIII, 
545, [2].
138. słownik malarzów polskich tudzież obcych w polsce osiadłych lub czaso-
wo w niej przebywających z dołączeniem szesnastu rycin, wizerunków cel-
niejszych artystów, t. 1, przez Edwarda Rastawieckiego, WAiF, Warszawa 
1979, ss. 4, VIII, 334, [2] [Tekst częśc. łac.; przedr. fotoofs., oryg.: nakł. 
autora, Warszawa 1851].
139. słownik malarzów polskich tudzież obcych w polsce osiadłych lub czaso-
wo w niej przebywających z dołączeniem szesnastu rycin, wizerunków cel-
niejszych artystów, t. 2, przez Edwarda Rastawieckiego, WAiF, Warszawa 
1979, ss. XVI, 326, [2] [Tekst częśc. łac.; przedr. fotoofs., oryg.: nakł. au-
tora, Warszawa 1851]. 
140. słownik malarzów polskich tudzież obcych w polsce osiadłych lub czaso-
wo w niej przebywających z dołączeniem szesnastu rycin, wizerunków cel-
niejszych artystów, t. 3, przez Edwarda Rastawieckiego, WAiF, Warszawa 
1979, ss. 4, 536, [2] [Tekst częśc. łac.; przedr. fotoofs., oryg.: nakł. autora, 
Warszawa 1851]. 
141. Szelegiewicz Henryk, Mączliki = aleyrododea, Inst. Zool. PAN, Katalog 
Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 21, z. 3, PWN, Warszawa 
1979 ss. 19, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
1980
142. Banaszak Józef, Złotolitki = Chrysididae, [red. z. E. Kierych], Inst. Zool. PAN, 
Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 26, z. 3, PWN, War-
szawa 1980 ss. 51, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
143. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina przy współpr. 
Andrzeja Szujeckiego, Chrząszcze = Coleoptera. Kusakowate – staphylini-
dae, Cz. 2, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Po-
loniae, cz. 23, t. 7, PWN, Warszawa 1980 ss. 271, [1] [Zawiera indeks nazw 
systematycznych w jęz. łac.]. 
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144. Drzewa europy Środkowej, tekst Jaromír Pokorný, tablice barwne Jiřina 
Kaplická, [przetłum. Aleksander Ostrowski], PWRiL, Warszawa 1980, ss. 
184 [Zawiera indeks nazw pol. i łac.]. 
145. Jędraszko Czesław, Łacina na co dzień, Nasza Księgarnia, Warszawa 1980, 
wyd. 5 popr. i poszerz., ss. 333, [7] [Zawiera słownik]. 
146. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciń-
ski. podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd. 11 zm. i rozsz. przez 
L. Winniczuk i J. Żuławską, PWN, Warszawa 1980, ss. 649, [3] [Zawie-
ra: słownik i skorowidz gramatyczny (tj. słownik łacińsko-polski, słownik 
imion własnych, słownik terminów gramatycznych), s. 353–638]. 
147. Kaczmarek Jadwiga, pareczniki = Chilopoda, Inst. Zool. PAN, Katalog 
Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 14, z. 4, PWN, Warszawa 
1980 ss. 42 [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
148. Mamotrekty staropolskie, [Cz. 3: prophetia isaiae–apocalypsis], oprac. 
Wanda Żurowska-Górecka i Vladimír Kyas, Pr. IJP PAN, ZNO, Wrocław 
1980, s. 205–367, [1]. 
149. Marcinkowski Zenon, Mianownictwo położniczo-ginekologiczne = Nomen-
clatura obstetriciogynaecologica, wyd. 2 popr. i rozsz., PZWL, Warszawa 
1980, ss. 328. 
150. Piątkowska Krystyna, Zaleska Józefa, Drzewa, krzewy i pnącza w osiedlach 
mieszkaniowych, Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa 1980, ss. 206, [2] 
[Zawiera indeks nazw łac. i pol.].
151. Podbielkowski Zbigniew, słownik roślin użytkowych: polski, łaciński, an-
gielski, francuski, niemiecki, rosyjski, wyd. 4, PWRiL, Warszawa 1980, ss. 
528, [4]. 
152. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, [oprac.] Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Ple-
zi, t. 5, z. 3 (37): incisivus–industria, ZNO, Wrocław 1980, łamy 321–480. 
153. słownik rytowników polskich tudzież obcych w polsce osiadłych lub czaso-
wo w niej pracujących, przez Edwarda Rastawieckiego, WAiF, Warszawa 
1980, ss. [2], VIII, 316, [2] [Tekst częśc. łac.; przedr., oryg.: druk. J.I. Kra-
szewskiego, Poznań 1886].
154. Szuperski Tadeusz, anatomia patologiczna zwierząt. Choroby niezakaźne 
oraz zmiany nowotworowe, dział Wydawnictw AR-T, Olsztyn 1980, ss. 179 
[Zawiera wykaz nazw pol. i łac.].
155. Św. Tomasz z Akwinu, Człowiek, Cz. 1, 1. 75–84 = summa Theologica, 1, 
Quaestio 75–84, przeł. i objaśnieniami zaopatrzył Pius Bełch, Suma teolo-
giczna, św. Tomasz z Akwinu t. 6, Seria Tomistyczna „Biblioteki Polskiej” 
t. 24, Veritas, London 1980, ss. 296, [6] [Zawiera słowniczek łacińsko-pol-
ski].
156. Włodarczyk Stanisław, Botanika łąkarska, [podręcznik dla techników rol-
niczych o specjalności łąkarskiej, wyd. 4 popr. i uzup., PWRiL, Warsza-
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wa 1980, ss. 277, [1] [Zawiera skorowidz polsko-łaciński i łacińsko-polski 
nazw roślin]. 
1981
157. Belcarzowa Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecz-
nych, Cz. 1, Pr. IJP PAN, ZNO, Wyd., Wrocław 1981, ss. 120, [1]. 
158. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, przy 
współpr. Andrzeja Szujeckiego, Chrząszcze = Coleoptera. Kusakowate – 
staphylinidae, Cz. 3: aleocharinae, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski 
= Catalogus Faunae Poloniae, cz. 23, t. 8, PWN, Warszawa 1981 ss. 329, [1] 
[Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
159. Krysiak Kazimierz, anatomia zwierząt, t. 1: aparat ruchowy, wyd. 2, PWN, 
Warszawa 1981, ss. 638, [2].
160. Krysiak Kazimierz, Świeżyński Krzysztof, anatomia zwierząt, t. 2: Narzą-
dy wewnętrzne i układ krążenia, wyd. 2, PWN, Warszawa 1981, ss. 753.
161. Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich, używanych przez pisarzów 
polskich, zebrał Leopold Czapiński, WAiF, Warszawa 1981, ss. [2], II, 254, 
4, [2] [Przedr. fotoofs., oryg. Warszawa: dr. S. Orgelbranda Synów, 1892]. 
162. Nespiak Andrzej, podstawczaki (Basidiomycetes): bedłkowe (agaricales), 
zasłonakowate (Cortinariaceae), zasłonak ii (Cortinarius ii), [pod red. 
J. Kochmana i A. Skirgiełło], Inst Botaniki PAN, Flora Polska. Rośliny Za-
rodnikowe Polski i Ziem Ościennych. Grzyby (Mycota), t. 14, PWN, War-
szawa–Kraków 1981, ss. 218, [2] [Zawiera indeks nazw pol. i łac.]. 
163. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae 
 latinitatis polonorum, t. 5, z. 4 (38): industrialis–iniustus, PAN [Prac. Sł. 
Łac. Średniow. pod kier. Mariana Plezi], ZNO, Wrocław 1981, łamy 481–
640. 
164. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, t. 5, z. 5 (39): iniuvo–intellectualis, PAN [Prac. Sł. Łac. 
Średniow. pod kier. Mariana Plezi, współpr. Czesława Ochał-Pirożyńska et 
al.], ZNO, Wrocław 1981, łamy 641–800. 
165. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, [wyd. 12], PWN, Warszawa 1981, ss. 
VIII, 545, [2].
1982
166. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciń-
ski. podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd. 12 zm. i rozsz. przez 
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L. Winniczuk i J. Żuławską, PWN, Warszawa 1982, ss. 649 [Zawiera: słow-
nik i skorowidz gramatyczny (tj. słownik łacińsko-polski, słownik imion 
własnych, słownik terminów gramatycznych), s. 353–638]. 
167. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Plezi, t. 5, 
z. 6 (40): intellectualis–intrudo, ZNO, Wrocław 1982, łamy 801–960. 
168. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Plezi, t. 5, 
z. 7 (41): intruncatio–iungo, ZNO, Wrocław 1982, łamy 961–1120. 
169. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka 
Kopii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, [wyd. 13], PWN, Warszawa [1982], 
ss. VIII, 545, [2].
170. słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludo-
we oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin 
od  xV-go wieku do chwili obecnej. Źródłowo zebrane i zestawione z sy-
nonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym 
i pomnożone porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków 
słowiańskich [=Dictionnaire latin-polonais augmenté de la nomenclature 
de plusieurs langues slaves], t. 1: słownik polsko-łaciński, ułożył Erazm 
 Majewski, WAiF na zm. Zjednoczenia Księgarstwa, Warszawa 1982, 
ss. LXIV, 546. 
171. słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludo-
we oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin 
od xV-go wieku do chwili obecnej. Źródłowo zebrane i zestawione z sy-
nonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym 
i pomnożone porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków 
słowiańskich [=Dictionnaire latin-polonais augmenté de la nomenclature 
de plusieurs langues slaves], t. 2: słownik łacińsko-polski pomnożony po-
równawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich, 
ułożył Erazm Majewski, WAiF na zm. Zjednoczenia Księgarstwa, Warsza-
wa 1982, ss. [4], XLVII, XI, 888, [2]. 
1983
172. Babecki Jerzy, dąbrowska Barbara, słownik lekarski polsko-łaciński, [wyd. 
2 popr. i rozsz.], PZWL, Warszawa 1983, ss. VI, [2], 878, [2]. 
173. Belcarzowa Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecz-
nych, Cz. 2, Pr. IJP PAN nr 39, ZNO, Wyd., Wrocław 1983 ss. 133, [1]. 
174. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, Chrząszcze 
= Coleoptera: scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i parnoidea, Inst. 
Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 23, t. 9, 
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PWN, Warszawa 1983 ss. 294, [3] [Zawiera indeks nazw systematycznych 
w jęz. łac.].
175. Der polnische Wortbestand in J. Mączyńskis lexicon latino-polonicorum 
1564, Bd. 2: index a tergo, bearb. und hrsg. von Władysław Kuraszkiewicz, 
unter Mitw. von Reinhold Olesch, Slavistische Forschungen Bd. 44/2, Böh-
lau, Köln 1983, ss. XXXV, [1], 192, [4]. 
176. dominik Jan, Starzyk Jerzy R., Owady niszczące drewno, Ochrona drew-
na, PWRiL, Warszawa 1983, ss. 439, [1] [Zawiera indeks pol. i łac. nazw 
owadów].
177. Jędraszko Czesław, Łacina na co dzień, oprac. graf. Andrzej Strumiłło, 
wyd. 6 popr. i rozsz., Nasza Księgarnia, Warszawa 1983, ss. 333, [7] [Za-
wiera słownik]. 
178. Krysiak Kazimierz, anatomia zwierząt, t. 1: aparat ruchowy, wyd. 3, PWN, 
Warszawa 1983, ss. 638, [2].
179. Krysiak Kazimierz, Świeżyński Krzysztof, anatomia zwierząt, t. 2: Narzą-
dy wewnętrzne i układ krążenia, wyd. 3, PWN, Warszawa 1983, ss. 753.
180. Mianownictwo anatomiczne, pod red. Mieczysława Stelmasiaka, [Pol. Tow. 
Anatomiczne], wyd. 4 popr. i uzup, PZWL, Warszawa 1983, ss. XII, 330, [1]. 
181. Mianownictwo embriologiczne, red. Marek Wawrzyniak, wyd. 2 popr. 
i uzup., PZWL, Warszawa 1983, ss. 195. 
182. Rosławski Adam, słownik łacińsko-polski nazewnictwa medycznego i przy-
kłady rozpoznań lekarskich, AWF, Wrocław 1983, ss. 53, [1]. 
183. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 5, z. 8 (42): iunior–latro, [współpr. Czesława Ochał-
Pirożyńska et al.], IJP PAN, ZNO, Wrocław 1983, łamy 1121–1280. 
184. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 5, z. 9 (43): latrocinaliter–limito, [współpr. Lech 
Krzywiak et al.], IJP PAN, ZNO, Wrocław 1983, łamy 1281–1440.
185. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka 
Kopii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, [wyd. 14], PWN, Warszawa [1983], 
ss. VIII, 545, [2].
186. słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludo-
we oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin 
od xV-go wieku do chwili obecnej. Źródłowo zebrane i zestawione z sy-
nonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym 
i pomnożone porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków 
słowiańskich, t. 1: słownik polsko-łaciński, ułożył Erazm Majewski, WAiF 
na zm. Zjednoczenia Księgarstwa, Warszawa 1983, ss. LXIV, 546. 
187. słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludo-
we oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od 
xV-go wieku do chwili obecnej. Źródłowo zebrane i zestawione z synonimami 
naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym i pomnożone 
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porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich, 
t. 2: słownik łacińsko-polski pomnożony prównawczym materyałem, zaczerp-
niętym z innych języków słowiańskich, ułożył Erazm Majewski, WAiF na zm. 
Zjednoczenia Księgarstwa, Warszawa 1983, ss. [4], XLVII, XI, 888, [2]. 
188. Włodarczyk Stanisław, Botanika łąkarska, [podręcznik dla techników rol-
niczych o specjalności łąkarskiej] wyd. 5, PWRiL, Warszawa 1983, ss. 277, 
[3] [Zawiera skorowidz polsko-łaciński i łacińsko-polski nazw roślin]. 
1984
189. Bezkręgowce, [noty encyklopedyczne napisali Mieczysław Górny et al.], 
Mały słownik zoologiczny, wyd. 2, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984, 
ss. 454, [2] [Tekst częśc. łac.; indeks].
190. Kreyser Krystyna, Discipulus veterinarius. podręczny słownik łacińsko-pol-
ski i polsko-łaciński dla studentów wydziałów weterynarii, Wyd. SGGW–
AR, Warszawa 1994, ss. [2], 71. 
191. Rezler Jan, Język łaciński dla prawników, wyd. 4, PWN, Warszawa 1984, 
ss. 284, [2] [Zawiera słownik].
192. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 5, z. 10 (44), limitura–lyristra oraz Addenda in Vol. 
5, [współpr. Lech Krzywiak et al.], PAN [Prac. Sł. Łac. Średniow., kierow-
nik Marian Plezia, współpr. Julia Mrukówna et al.], ZNO, Wrocław–Kra-
ków–Warszawa 1984, łamy 1441–1642.
193. słownik łacińsko-polski. Według słownika Hermana Gengego i Henryka 
Kopii, oprac. Kazimierz Feliks Kumaniecki, [wyd. 15], PWN, Warszawa 
[1984], ss. VIII, 545 [2]. 
194. Wierzbowski Teodor, Vademecum. Wykaz skrótów i słowniczek łacińsko-
-polski, Naczelna dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne 
Akt dawnych w Warszawie, [przygotował do druku i wstępem poprzedził 
Edward Potkowski], PWN, Warszawa – Łódź 1984, ss. X, [2], 33, [1] [Repr. 
Cz. podręcznika T. Wierzbowskiego (s. 153–186): Wykaz skrótów paleo-
geograficznych pisma łacińskiego i ruskiego oraz słowniczek łacińsko-pol-
ski terminów historyczno-prawnych]. 
195. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, lectio latina dla klasy ii liceum ogól-
nokształcącego. Cz. 1: Czytanki łacińskie, cantiunculae, czytanki polskie, 
słowniczek łacińsko-polski, WSiP, Warszawa 1984, ss. 111, [1].
196. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, rudimenta linguae latinae, Cz. 1: 
Teksty i słownik, [wyd. 1], Wyd. Uwr, Wrocław 1984, ss. 140. 
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197. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, Chrząszcze 
= Coleoptera: Buprestoidea, elateroidea i Cantharoidea, Inst. Zool. PAN, 
Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 23, t. 10, PWN, 
Warszawa 1985 ss. 400, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. 
łac.].
198. Der polnische Wortbestand in J. Mączyńskis lexicon latinopolonicum aus 
dem Jahre 1564, Bd. 1: index, bearb. und hrsg. von Władysław Kuraszkie-
wicz, unter Mitw. von Reinhold Olesch, Slavistische Forschungen Bd. 44, 
Köln–Wien–Böhlau 1985, ss. XXVIII, 237. 
199. drzycimski Idzi, Widłonogi denne = Copepoda Harpacticoida, Inst. Zool. 
PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 12, z. 4, PWN, 
Warszawa 1985 ss. 44, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
200. Dykcyonarz roslinny, w którym podług układu linneusza są opisane rosliny 
nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, 
oranżeryach, utrzymywane: ale oraz i cudzoziemskie, ktoreby w kraiu po-
żyteczne być mogły: albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, i t.d. 
albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maią: ich zdatnosci lekarskie, 
ekonomiczne, dla ludzi, koni, bydła, owiec, pszczoł, i t.d. utrzymywanie, 
i t.d. z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na koń-
cu reiestrem, t. 1: a–e, ułożony przez X. Krzysztofa Kluka, WaiF, Warsza-
wa 1985, ss. [4], XLII, 214, [2] [Przedr. fotooffs., oryg.: w drukarni Xięży 
Piarów, Warszawa 1805]. 
201. Dykcyonarz roslinny, w którym podług układu linneusza są opisane rosliny 
nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, 
oranżeryach, utrzymywane: ale oraz i cudzoziemskie, ktoreby w kraiu poży-
teczne być mogły: albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, i t.d. albo 
ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maią: ich zdatnosci lekarskie, eko-
nomiczne, dla ludzi, koni, bydła, owiec, pszczoł, i t.d. utrzymywanie, i t.d. 
z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu 
reiestrem, t. 2: F–Q, ułożony przez X. Krzysztofa Kluka, WaiF, Warszawa 
1985, ss. [4], 256, [2] [Przedr. fotooffs., oryg.: w drukarni Xięży Piarów, 
Warszawa 1808].
202. Dykcyonarz roslinny, w którym podług układu linneusza są opisane rosliny 
nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, 
oranżeryach, utrzymywane: ale oraz i cudzoziemskie, ktoreby w kraiu po-
żyteczne być mogły: albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, i t.d. 
albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maią: ich zdatnosci lekarskie, 
ekonomiczne, dla ludzi, koni, bydła, owiec, pszczoł, i t.d. utrzymywanie, 
i t.d. z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na 
końcu reiestrem, t. 3: r–Z, ułożony przez X. Krzysztofa Kluka, WaiF, War-
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szawa 1985, ss. 196, [4] [Przedr. fotooffs., oryg.: w drukarni Xięży Piarów, 
Warszawa 1811].
203. Gadacz Jan Ludwik, słownik polskich kapucynów = lexicon Capuccinorum 
polonorum, t. 1: a–l, [słowo wstępne Karol Wojtyła, przedm. Mieczysława 
Gębarowicza], Wyd. OO Kapucynów, Wrocław 1985, ss. 707, [1].
204. Karwowska Krystyna, podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-
-łaciński, wyd. 3 popr. i uzup., PZWL, Warszawa 1985, ss. 549, [3]. 
205. Kawecki Zbigniew, Czerwce = Coccoidea, [red. z. Maciej Mroczkowski], 
Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 21, 
t. 5, PWN, Warszawa 1985, ss. 106, [2] [Zawiera indeks nazw systematycz-
nych w jęz. łac.].
206. Kucharz Eugeno Josefo, Malgranda medicina vortaro: esperanta-angla-
latina-pola-germana-franca-rusa = a short Medical Dictionary = Breve 
vocabularum medicum = Mały słownik medyczny = Kleines medizinisches 
Wörterbuch = petit dictionnaire medical = Kratkij medicinskij slovar’, vol. 
1–2, Silesia Medicina Akademio, Katowice 1985, ss. 484. 
207. Podbielkowski Zbigniew, słownik roślin użytkowych: polski, łaciński, an-
gielski, francuski, niemiecki, rosyjski, wyd. 5, PWRiL, Warszawa 1985, 
ss. 529, [3]. 
208. Rosłon Józef Wiesław, Zammeru maskil. Filologiczny komentarz do Księgi 
psalmów, ze słownikiem hebrajsko-polskim i łacińskim oraz konkordancją 
i zarysem reguł gramatycznych, z. 1, ATK, Warszawa 1985, ss. 300. 
209. Rosłon Józef Wiesław, Zammeru maskil. Filologiczny komentarz do Księgi 
psalmów, ze słownikiem hebrajsko-polskim i łacińskim oraz konkordancją 
i zarysem reguł gramatycznych, z. 2, ATK, Warszawa 1985, ss. 422. 
210. Rosłon Józef Wiesław, Zammeru maskil. Filologiczny komentarz do Księgi 
psalmów, ze słownikiem hebrajsko-polskim i łacińskim oraz konkordancją 
i zarysem reguł gramatycznych, z. 3, ATK, Warszawa 1985, ss. 418. 
211. Rusin Maria, słownik roślin ozdobnych i innych rosyjsko-łacińsko-polski, 
wyd. 2, Skrypty dla Szkół Wyższych, AR, Kraków 1985, ss. 72 [słownik 
jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów Wydziału Ogrodniczego 
(stacjonarnych i zaocznych) do samodzielnej pracy z literaturą specjali-
styczną tak na lektoratach, jak i w domu]. 
212. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 6, z. 1 (45), M–maternalis, [współpr. Lech Krzywiak 
et al.], PAN [Prac. Sł. Łac. Średniow., kierownik Marian Plezia, współpr. 
Julia Mrukówna et al.], ZNO, Wrocław–Kraków–Warszawa 1985, łamy 
1–160 łamów.
213. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, rudimenta linguae latinae. Cz. 1: 
Teksty i słownik [skrypt dla lektorów szkół wyższych (kierunki humanistycz-
ne)], wyd. 1, dodr., Wyd. UWr, Wrocław 1985, ss. 140. 
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214. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, Chrząszcze 
= Coleoptera: Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea i lymexyloidea, 
Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 
23, t. 11, PWN, Warszawa 1986, ss. 242, [1] [Zawiera indeks nazw systema-
tycznych w jęz. łac.].
215. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, Chrząszcze 
= Coleoptera: Cocujoidea, Cz. 1, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = 
Catalogus Faunae Poloniae, cz. 23, t. 12, PWN, Warszawa 1986, ss. 265, [1] 
[Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
216. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, Chrząszcze 
= Coleoptera: Cocujoidea, Cz. 2, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = 
Catalogus Faunae Poloniae, cz. 23, t. 13, PWN, Warszawa 1986, ss. 277, [1] 
[Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
217. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, Chrząszcze 
= Coleoptera: Cocujoidea, Cz. 3, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = 
Catalogus Faunae Poloniae, cz. 23, t. 14, PWN, Warszawa 1986, ss. 308, [1] 
[Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
218. Feneis Heinz, ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa ana-
tomicznego, z niem. przeł. Renata Modrewska-Winowska i Jerzy Winow-
ski, wyd. 2 uzup., PZWL, Warszawa 1986, ss. X, [2], 575, [1]. 
219. Gadacz Jan Ludwik, słownik polskich kapucynów = Lexicon Capuccinorum 
Polonorum, t. 2: Ł–Z, Wyd. OO Kapucynów, Wrocław 1986, ss. 560, [3].
220. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciński. 
podręcznik dla lektoratów szkół wyższych 1, wyd. 13 zm. i rozsz., PWN, 
Warszawa 1986, ss. 263, [1] [Zawiera słownik i skorowidz gramatyczny (tj. 
słownik łacińsko-polski, słownik imion własnych, słownik terminów gra-
matycznych)]. 
221. Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język łaciński. 
podręcznik dla lektoratów szkół wyższych 2, wyd. 13 zm. i rozsz., PWN, 
Warszawa 1986, ss. [6], 263–645, [2] [Zawiera słownik i skorowidz grama-
tyczny (tj. słownik łacińsko-polski, słownik imion własnych, słownik termi-
nów gramatycznych)]. 
222. Marcinkowski Zenon, Mianownictwo położniczo-ginekologiczne = No-
menclatura obstetriciogynaecologica, wyd. 2 popr. i rozsz., PZWL, War-
szawa 1986, ss. 328. 
223. prawo rzymskie. słownik encyklopedyczny [aut. Janusz Kamiński, Władysław 
Rozwadowski, Witold Wołodkiewicz], red. Witold Wołodkiewicz, [wyd. 1], 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, ss. 247, [1] [Tekst częśc. łac.]. 
224. prawo rzymskie. słownik encyklopedyczny [aut. Janusz Kamiński, Wła-
dysław Rozwadowski, Witold Wołodkiewicz], red. Witold Wołodkiewicz, 
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wyd. 2, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, ss. 247, [1] [Tekst częśc. 
łac.]. 
225. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka 
Kopii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, [wyd. 16], PWN, Warszawa [1986], 
ss. VIII, 545, [7].
226. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, lectio latina dla klasy ii liceum 
ogólnokształcącego. Cz. 1: Czytanki łacińskie, cantiunculae, czytanki pol-
skie, słowniczek łacińsko-polski, WSiP, Warszawa 1986, ss. 106.
227. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, lectio latina dla klasy iii liceum 
ogólnokształcącego. Cz. 1: Czytanki łacińskie, acute dicta, cantiunculae, 
czytanki polskie, słowniczek łacińsko-polski, WSiP, Warszawa 1986, ss. 
119, [1].
228. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, lectio latina dla klasy iV liceum 
ogólnokształcącego. Cz. 1: Czytanki łacińskie, cantiunculae, czytanki pol-
skie, słowniczek łacińsko-polski, [wyd. 1], WSiP, Warszawa 1986, ss. 135.
1987 
229. Krysiak Kazimierz, Henryk Kobryń, Kobryńczuk Franciszek, anatomia zwie-
rząt, t. 1, cz. 1–3: aparat ruchowy (ze skorowidzami nazw polskich i nazw 
łacińskich), wyd. 4, PWN, Warszawa 1987, ss. 285, [2] + [16], 289–638, [2].
230. Krysiak Kazimierz, Świeżyński Krzysztof, anatomia zwierząt, t. 2, cz. 1–2: 
Narządy wewnętrzne i układ krążenia, wyd. 4, PWN, Warszawa 1987, ss. 
480, [2] s. + [18], 485–753, [1].
231. Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich, używanych przez pisarzów 
polskich, zebrał Leopold Czapiński, WAiF, Warszawa 1987, ss. [2], II, 254, 
4, [2] [Przedr. fotoofs., oryg. dr. S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1892]. 
232. Nawrot Jan, Chmielewski Wit, Nazwy roztoczy i owadów w literaturze pol-
skiej z zakresu akaroentomologii, Inst. Ochrony Roślin, PWRiL, Oddz., Po-
znań 1987, ss. 247, [1]. 
233. Obara Marian, Waszyński Edmund, Nazewnictwo polsko-łacińskie w położ-
nictwie i ginekologii, Pol. Tow. Ginekologiczne, Poznań 1987, ss. 112. 
234. Rezler Jan, Język łaciński dla prawników, wyd. 5, PWN, Warszawa 1987, 
ss. 284, [2] [Zawiera słownik].
235. Rosławski Adam, słownik łacińsko-polski nazewnictwa medycznego i przy-
kłady rozpoznań lekarskich, wyd. 2 uzup., AWF, Wrocław 1987, ss. 53, [1]. 
236. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, t. 6, z. 2 (46): Maternalis–militia, [współpr. Lech Krzy-
wiak et al.], Prac. Sł. Łac. Średniow. pod kier. Mariana Plezi, IJP ZNO, 
Wrocław 1987, szp. 161–320. 
237. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae 
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 latinitatis polonorum, t. 6, z. 3 (47): Moror–necessitas, [współpr. Lech 
Krzywiak et al.], IJP PAN, ZNO, Wrocław 1987, szp. 321–480. 
238. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae la-
tinitatis polonorum, t. 6 z. 4 (48): Militia–moror, [współpr. Lech Krzywiak 
et al.], IJP PAN, ZNO, Wrocław 1987, szp. 481–640. 
239. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, lectio latina dla klasy iii liceum 
ogólnokształcącego. Cz. 1: Czytanki łacińskie, acute dicta, cantiunculae, 
czytanki polskie, słowniczek łacińsko-polski, wyd. 2, WSiP, Warszawa 
1987, ss. 119, [2].
240. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, lectio latina dla klasy iV liceum 
ogólnokształcącego. Cz. 1: Czytanki łacińskie, cantiunculae, czytanki pol-
skie, słowniczek łacińsko-polski, wyd. 2, WSiP, Warszawa 1987, ss. 135, 
[1].
1988
241. Chomoncik Marian, Popławska Krystyna, Bogdan Piotr, Język łaciński dla 
studentów medycyny. Cz. 4: słownik dydaktyczny łacińsko-polski, Wyd. 
Uczeln. AM, Białystok 1988, ss. [2], 217. 
242. Jędraszko Czesław, Łacina na co dzień, oprac. graf. Andrzej Strumiłło, 
wyd. 7, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988, ss. 331, [5] [Zawiera słownik]. 
243. Karbarz Zbigniew, ilustrowany słownik łacińsko-polski do skryptu „pod-
stawy anatomii i fizjologii kończyny dolnej człowieka”, Cz. 1–2, WSI, Ra-
dom 1988, ss. 159, 143. 
244. Riedel Adolf, Ślimaki lądowe = Gastropoda terrestria, Inst. Zool. PAN, 
Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 36, t. 1, PWN, War-
szawa 1988, ss. 315, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.].
245. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, t. 6, z. 5 (49): Necessitas–Nuntius, [współpr. Lech Krzy-
wiak et al.], IJP PAN, ZNO, Wrocław 1988, szp. 641–800. 
246. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, lectio latina dla klasy iii liceum ogól-
nokształcącego. Cz. 1: Czytanki łacińskie, acute dicta, cantiunculae, czytanki 
polskie, słowniczek łacińsko-polski, wyd. 3, WSiP, Warszawa 1988, ss. 119, 
[1]. 
247. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, rudimenta linguae latinae. Cz. 1: 
Teksty i słownik, wyd. 2, Wyd. UWr, Wrocław 1988, ss. 140. 
248. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, t. 6, z. 5 (49): Necessitas – Nuntius, [współpr. Aleksan-
dra Baś et al.], Prac. Sł. Łac. Średniow. IJP PAN, ZNO, Wrocław–Kraków 
1988, szp. 641–800. 
249. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
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nitatis polonorum, t. 6, z. 6 (50): Nuntius–Octus, [współpr. Aleksandra Baś 
et al.], Prac. Sł. Łac. Średniow. IJP PAN, ZNO, Wrocław–Kraków 1988, 
szp. 801–960.
250. słownik łaciny średniowiecznej w polsce = lexicon Mediae et infimae lati-
nitatis polonorum, t. 1, z. dodatkowy, 2: Wykaz dzieł cytowanych i skrótów 
= index librorum lauda torum notarumque quibus significantur, Prac. Sł. 
Łac. Średniow. IJP PAN, ZNO, Wrocław–Kraków 1988, L, [1].
251. słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Ko-
pii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, [wyd. 17], PWN, Warszawa [1988], ss. 
VIII, 545, [7]. 
252. Złotorzycka Jadwiga, Modrzejewska Maria, Wszoły = Mallophaga, Inst. 
Zool. PAN, Katalog Fauny Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 19, z. 1, 
PWN, Warszawa 1988, ss. 222, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych 
w jęz. łac.].
1989
253. Burakowski Bolesław, Mroczkowski Maciej, Stefańska Janina, Chrząszcze 
= Coleoptera: Cerambycidae i Bruchidae, Inst. Zool. PAN, Katalog Fauny 
Polski = Catalogus Faunae Poloniae, cz. 23, t. 15, PWN, Warszawa 1989, 
ss. 311, [1] [Zawiera indeks nazw systematycznych w jęz. łac.]. 
254. dominik Jan, Starzyk Jerzy R., Owady niszczące drewno, Ochrona drewna, 
wyd. 2 uzup., PWRiL, Warszawa 1989, ss. 523, [1] [Zawiera indeks pol. 
i łac. nazw owadów]. 
255. Kreyser Krystyna, Discipulus veterinarius, konsult. nauk. Henryk Ko-
bryń, Franciszek Kobryńczuk, oprac. graf. Elżbieta Brzozowska, Skrypty 
SGGW-AR w Warszawie, Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1989, ss. 200 + 
słownik łacińsko-polski i polsko-łaciński, ss. 52. 
256. Mianownictwo anatomiczne, Pol. Tow. Anatomiczne, Kom. ds. Mianownic-
twa, wyd. 5, red. Ryszard Aleksandrowicz, PZWL, Warszawa 1989, ss. 328 
[Tekst. pol., łac.]. 
257. Podbielkowski Zbigniew, słownik roślin użytkowych [polski, łaciński, an-
gielski, francuski, niemiecki, rosyjski], wyd. 6, PWRiL, Warszawa 1989, ss. 
529, [3] [indeks nazw roślin w jęz. ang., franc., łac., niem., ros.]. 
258. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, lectio latina dla klasy ii liceum ogól-
nokształcącego. Cz. 1: Czytanki łacińskie, cantiunculae, czytanki polskie, 
słowniczek łacińsko-polski, wyd. 4, WSiP, Warszawa 1989, ss. 111, [1]. 
259. Wilczyński Stanisław, Zarych Teresa, lectio latina dla klasy iV liceum 
ogólnokształcącego. Cz. 1: Czytanki łacińskie, cantiunculae, czytanki pol-




Zamieszczony powyżej, starannie ułożony, możliwie kompletny zestaw pu-
blikacji poświęconych polskiej leksykografii, głównie przekładowej, ale także 
z poszerzeniem o szerokie spektrum słowników wysoce specjalistycznych, któ-
rego komponent stanowi język łaciński, umożliwia dokonanie szeregu obserwa-
cji. Pokaźna liczba tytułów – 259 pozycji, wydanych w Polsce w ciągu jednego 
z ćwierćwieczy ubiegłego stulecia, mieszcząca w sobie 151 nowości (tj. 58%), 
a także 108 (tj. ok. 42%) wznowień, edycji zaktualizowanych, modyfikacji 
słownikowych, dodruków, przedruków przy jednocześnie znacznej liczebności 
nakładów odwzorowuje obecne trendy wydawnicze, ukazując kierunki leksyko-
grafii polskiej okresu mecenatu państwowego: translatorycznej (dwu- i wieloję-
zycznej), pedagogicznej, frazeograficznej, terminograficznej, onomastycznej, 
encyklopedycznej, historycznej i dokumentacyjnej. Proporcje liczbowe polskich 
wydań słowników na przestrzeni lat 1964–1989 ilustruje wykres nr 1.
Na podstawie analizy tematyki, jaką oferują tytuły pozycji bibliograficznych 
z lat 1964–1989, zamieszczonych w przedstawionym zestawieniu, a zwłaszcza 
po przeglądzie ich rzeczywistej zawartości, należy uznać, iż stan merytorycznej 
polskiej leksykografii przekładowej z językiem łacińskim był w owym czasie 
– w porównaniu z leksykografią koncentrującą się na tzw. językach prestiżo-
wych – bardzo dobry. Pod względem liczby opublikowanych słowników łacinę 
wyprzedza jedynie angielski, występujący w tekstach 312 pozycji leksykogra-
ficznych5. Zaledwie o dziesięć pozycji słownikarskich mniej odnotowano dla 
5 Wszystkie przywoływane dane pochodzą z własnej bazy danych – stan na dzień 8.05.2012 r. 
Wykres 1. Liczba tytułów opracowań leksykograficznych z językiem łacińskim  
z lat 1964–1989
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niemieckiego (ukazało się 249 edycji z niemieckim), zaś nad francuskim łaci-
na zdobyła przewagę 67 pozycjami (192 edycje z francuskim). dość słabo na 
tle leksykografii łacińskiej wypada włoska (odnotowano 61 słowników z wło-
skim) i hiszpańska (50 słowników z hiszpańskim), natomiast zupełnie mizernie 
przedstawia się leksykografia grecka (obejmująca zarówno nowożytny grecki, 
jak i grekę klasyczną i biblijną) – z katalogów bibliotecznych wyekscerpowano 
zaledwie 7 publikacji słownikowych. 
Okres mecenatu państwowego cechują edycje podstawowych opracowań 
słownikarskich, co było bezpośrednią implikacją monopolizacji leksykografii 
polskiej. Jak wynika z przeprowadzonej analizy zgromadzonego materiału bi-
bliograficznego, w latach 1964–1989 aż 37-procentowy udział wydawniczy ma 
PWN, które edytorsko przygotowało 96 słowników z łaciną. Na drugim miejscu 
jest ZNO – 62 publikacje (tj. 30%), dalej plasują się w kolejności: PZWL – 24 
tytuły (9%), PWRiL – 15 (tj. 5,7%), WAiF – 13 (tj. 5%), WSiP – 10 (tj. 3,8%), 
Nasza Księgarnia – 7 (tj. 2,7%), Wiedza Powszechna – 5 (1,9%). działalność 
wydawniczą w zakresie leksykografii polsko-łacińskiej prowadziły również 
wiodące ośrodki naukowe i akademickie. Charakterystycznym dla tego okresu 
zjawiskiem jest dominacja (pod względem liczebności) prac leksykograficznych 
o charakterze stricte naukowym i dokumentacyjnym; w zamieszczonym wykazie 
doliczono się 175 pozycji o takim profilu, co daje półtorakrotną przewagę nad pu-
blikacjami użytkowymi (tj. 67,5%). Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w owym 
czasie kontynuowano, rozpoczęte w latach 50. XX wieku, prace nad słownikiem 
łaciny średniowiecznej w polsce, które zaowocowały wydaniem 38 zeszytów. 
Niezwykle ważny udział w leksykografii polsko-łacińskiej ma terminografia; 
wyodrębniono łącznie 139 opracowań terminologicznych (tj. ok. 54%). Pozosta-
ła część, 120 (tj. 46%) tytułów, to słowniki filologiczne, z czego 94 (tj. 36%) 
pozycje stanowią słowniki językowe ogólne, 11 (tj. 4%) prac reprezentują słow-
niki encyklopedyczne, 9 (tj. 3%) – glosy i mamotrekty, 4 (tj. 1,5%) – słowniki 
onomastyczne i zaledwie 2 (tj. 0,7%) – słowniki paremii. do spisu słowników 
terminologicznych z językiem łacińskim włączono zarówno prace w postaci no-
menklatorów, jak i słowniki mające wartość użytkową: bi-, tri- i multilingwalne. 
Na plan pierwszy wysuwają się opracowania słownikarskie z zakresu zoolo-
gii – 63 pozycje, co stanowi blisko połowę (43%) zgromadzonych w wykazie 
prac terminograficznych. Niespełna ¼ zbioru terminografii wypełniają słowniki 
medyczne z weterynaryjnymi – zarejestrowano 32 tytuły z zakresu medycyny 
i anatomii oraz 5 – weterynarii. W grupie słowników botanicznych odnotowano 
24 tytuły. Relatywnie niska liczba wydań cechuje prace leksykograficzne z za-
kresu prawa (8 pozycji) oraz teologii (5 pozycji). 
Ogólnie można stwierdzić, iż zebranie tak obszernego materiału bibliogra-
ficznego stanowi niepodważalny dowód na to, iż język łaciński należy do grupy 




ang. – angielski 
aut. – autor 
Bd. – Band (tom) 
bibliogr. – bibliografia 
cz. – część 
częśc. – częściowy 
dodr. – dodruk 
ds. – do Spraw
ed. – edycja 
et al. – et alii (i inni)
fil. – filologiczny 
filoz. – filozoficzny 
fotoofs. – fotoofsetowy 
graf. – graficzny 
jęz. – język; językowy 
kier. – pod kierunkiem 
konsult. – konsultacja
łac. – łaciński 
nakł. – nakład 
nauk. – naukowy 
niem. – niemiecki 
odpow. – odpowiednik 
oprac. – opracował 
oryg. – oryginał; oryginalny 
podst. – na podstawie
pol. – polski 
popr. – poprawiony
poszerz. – poszerzony 
pr. – praca 
pr. zbior. – praca zbiorowa 
Pr. Kom. Jęz. – Prace Komisji Językoznawczej 
przedm. – przedmowa 
przejrz. – przejrzany 
przedr. – przedruk 
przekł. – przekład 
przeł. – przełożył 
red. – pod redakcją; redaktor 
repr. – reprint 
reprod. – reprodukcja 
rozsz. – rozszerzony 
równol. – równoległy 
rys. – rysunki 
s. – strona 
ss. – strony 
szp. – szpalta 
t. – tom 
tłum. – tłumaczenie; tłumaczył 
uzup. – uzupełniony; uzupełnienie 
współpr. – współpraca 
wyd. – wydanie 
z. – zeszyt 
zebr. – zebrał 
zesp. – zespół 
zm. – zmieniony 
zool. – zoologiczny
WYKAZ SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI
AM – Akademia Medyczna 
AP – Akademia Pedagogiczna 
AR – Akademia Rolnicza 
AR-T – Akademia Rolniczo-Techniczna
ATK – Akademia Teologiczno-Katolicka 
AWF – Akademia Wychowania Fizycznego 
BUW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
CZSR – Centralny Związek Spółdzielni Rolni-
czych
dWN – drukarnia Wydawnictw Naukowych 
IJP – Instytut Języka Polskiego 
Inst. – Instytut 
Inst. Zool. – Instytut Zoologiczny
Kom. – Komisja 
Księg. Akad. – Kisęgarnia Akademicka 
KUL – Katolicki Uniwersytet Ludowy 
MPR – „Magazyn Przemysłu Rybnego”
Oddz. – Oddział 
PAN – Polska Akademia Nauk 
Pol. Tow. – Polskie Towarzystwo 
Prac. Sł. Łac. Średniow. – Pracownia Słownika 
Łaciny Średniowiecznej 
PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk 
PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
PWRiL – Państwowe Wydawnictwa Rolne 
i Leśne 
PZWL –Państwowe Zakłady Wydawnictw Le-
karskich 
SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego 
SOW – Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
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Из пOльCкOй пEPEвOднOй лEкCИкOгPAфИИ. Ч. I. БИБлИOгPAфИя 
CлOвAPEй C лAтИнCкИм языкOм зA гг. 1964–1989 в хPOнOлOгИЧECкOм 
пOPядкE
Р е з ю м е
Hacтoящaя cтaтья пpeдcтaвляeт coбoй библиoгpaфичecкий пepeчeнь 259 лeкcикoгpa-
фичecкиx paбoт c лaтинcким языкoм, издaнныx в пoльшe в 1964–1989 гг., в эпoxy т.н. 
гocyдapcтвeннoгo пoкpoвитeльcтвa. Oнa являeтcя пpoдoлжeниeм лaтинcкoгo paздeлa тpyдa 
index lexicorum poloniae п. гжeгopчикa (1967 г.), oтмeчaющeгo пoльcкиe лeкcикoгpaфи-
чecкиe paбoты в тeмaтичecкoм и aлфaвитнoм пoрядкax, coздaнныe дo 1964 г. глaвнaя цeль 
cтaтьи – pacкpыть бoгaтcтвo пoльcкoй пepeвoднoй лeкcикoгpaфии c лaтинcким языкoм. 
дoпoлнитeльнo нacтoящий пepeчeнь peгиcтpиpyeт cлoвapи пoльcкиx yчeныx, издaнныe 
зa pyбeжoм. „Cлoвapь” пoнимaeтcя здecь кaк „yпopядoчeнный cбop лeкcикoгpaфичecкoгo 
мaтepиaлa”. ядpoм пoдгoтoвлeннoгo библиoгpaфичecкoгo пepeчня являютcя пepeвoдныe 
лeкcикoгpaфичecкиe paбoты (двy- и мнoгoязычныe) филолoгичecкиe, тepминoлoгичec-
киe, дoкyмeнтaльныe и энциклoпeдичecкиe. Библиoгpaфичecкий спиcoк oxвaтывaeт кaк 
caмocтoятeльныe, тaк и нecaмocтoятeльныe paбoты, по объемy мeньшиe, чacтo являющиecя 
пpилoжeниeм к дpyгим тpyдaм. Bключeны в нeгo, в чacтнocти, знaчитeльныe yкaзaтeли тep-
минoв c лaтинcкими эквивaлeнтaми, глoсcapии, пepeвoдныe aнaтoмичecкиe aтлaсы, лeкcи-
кoгpaфичecкиe дoпoлнeния, oбpaтныe yкaзaтeли, coбpaния coкpaщeний, aнтoлoгии лaтинc-
киx пapeмий и цитaт, a тaкжe oднoязычныe тoлкoвыe cлoвapи. 
Maтepиaл к библиoгpaфии coбpaн и кaтaлoгизиpoвaн нa ocнoвe библиoгpaфичecкиx 
иcтoчникoв, нaучныx тpyдoв, пoдпиcныx кaтaлoгoв и кaтaлoгoв пoльcкиx нaучныx биб-
лиотeк. 
Cocтaвлeниe тaкого oбшиpнoгo библиoгpaфичecкoгo пepeчня cвидeтeльcтвyeт, нeсoм-
нeннo, o тoм, чтo лaтинcкий язык принaдлeжит к гpyппe пpecтижныx языкoв c выcoким 
cтaтycoм в миpe eвpoпeйcкoй нayки и кyльтypы. 
S-ka – Spółka 
S-ka Wyd.-Księg. – Spółka Wydawniczo-Księ- 
garska 
TEPIS – Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przy-
sięgłych i Specjalistycznych 
Tow. – Towarzystwo 
Tow. Nauk. – Towarzystwo Naukowe 
UE – Unia Europejska 
UKSW – Uniwersytet Kardynała Stanisława 
Wyszyńskiego 
UMCS – Uniwersytet im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie 
UW – Uniwersytet Warszawski 
UWr – Uniwersytet Wrocławski 
WAiF – Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
WSFP – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedago-
giczna „Ignatianum”
WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
WSM – Wyższa Szkoła Morska 
WUW – Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego 
Wyd. – Wydawnictwo 
Wyd. Lek. – Wydawnictwo Lekarskie 
Wyd. Med. – Wydawnictwo Medyczne 
Wyd. Szkol. – Wydawnictwo Szkolne 
Wyd. Uczeln. – Wydawnictwo Uczelniane 
Wydz. – Wydział 
Wydz. Fil.-Filoz. – Wydział Filologiczno-Filo-
zoficzny 
ZNO – Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
